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Penulis ingin mempersembahkan laporan kerja praktek ini terutama kepada 
keluarga,terima kasih atas dukungan baik moral maupun materil yang diberikan  
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan lancar 
dan tepat waktu 
Selama melakukan kerja praktek penulis mendapatkan inspirasi serta motivasi 






Kutipan motto hidup ini yang penulis gunakan sebagai pedoman selama 
melaksanakan kerja praktek di PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. 
 
 
    
Surabaya, 8 September 2014 
 









Gantungkan semangatmu setinggi bintang 
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untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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proses akademik di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya hingga sampai saat ini. Terima kasih atas bimbingan 
dan nasehat yang selalu diberikan kepada penulis karena semua yang 
diberikan akan sangat berharga buat masa depan dari penulis. 
5.  Yuli Nugraheni S.Sos, M.Si selaku dekan yang selalu bersedia meluangkan 
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Binatang Surabaya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 
selama penulis melaksanakan kerja praktek. 
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melaksanakan kerja praktek. 
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hari, Surya Kwang,Michael Tan,Daniel Januar, Ivan,Irfan, Yongki, 
Firdaus,Andre Cimenk, Surya titi, Grery Varent, Jongky, Singgih, Marcell 
Young dan Devi Primadani yang selalu memberi dukungan untuk penulis 
dalam  menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 
15. Sahabat-sahabat terkasih Stevani,Yunike Maris,Evelina Larisa,Dyandra 
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manfaat dan dapat menjadi referensi bagi pembaca teristimewa adik-adik angkatan 
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Kebun  Binatang  Surabaya  (KBS)  merupakan  salah  satu  objek  wisata  
yang menarik di Surabaya. Sebagai satu-satunya kebun binatang di Surabaya, KBS 
adalah tempat  konservasi,  perawatan  dan  penangkaran  berbagai  jenis  satwa  
dengan  Visi Misi KBS yaitu konservasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi. 
Kesuksesan PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya  tentunya  tidak  lepas  dari  
peran  media  yang  turut mendukung  berjalannya  suatu  program.  Media  
merupakan  suatu  sarana  untuk menyampaikan  dan  menerima  informasi.   
Pada kerja praktek ini penulis fokus pada peran media relations di PD.Taman 
Satwa Kebun Binatang Surabaya. Penulis ingin mengetahui proses media relations 
yang terjadi di PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.. Penulis pun melihat 
bahwa setiap program yang ingin dijalankan oleh PD.Taman Satwa Kebun Binatang 
Surabaya, pasti melibatkan media.  
Segala pelaksanaan media relations di PD.Taman Satwa Kebun Binatang 
Surabaya berjalan cukup baik. Buktinya, banyak pemberitaan yang muncul di 
berbagai dan media jumlahnya cukup netral antara berita negatif dan positif. Namun, 
ada salah satu pelaksanaan yang kurang, yaitu biodata media masih belum tertata rapi 
dan up to date. Dari Permasalahan kecil tersebut dapat berdampak negatif  bagi 
hubungan ke dua belah pihak. Jika dapat diperhatikan lebih baik, semakin mudah 
untuk mencapai tujuan perusahaan. 
 
Kata Kunci: Kebun Binatang Surabaya, Visi&Misi, Media Relations. 
 
 
  
